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チリ 教育省 教育省 教育省
ペルー 文化省 文化省 文化省
カナダ 民族遺産省 民族遺産省 民族遺産省
文書館と図書館が共通













オーストラリア 法務省 通信芸術省 通信芸術省
すべて異なる
日本 内閣府 国会 館ごとに異なる




























































































































































































































Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 2010 
“Proyecto de ley del sistema nacional de archivos 




Ministerio de Justicia 1993. “Aprueban el Reglamento 
de Organización y Funciones del Archivo 
General de la Nación” (http://www.agn.gob.pe/
uploads/4/9/9/8/4998504/rm_no_197-93-jus.pdf) 
2016年5月16日アクセス．
（のりたけ・りひと／アジア経済研究所）
